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moha e studiumok, az irodalmi képzés szempontjából igen fontosak 
lennének/ a helyzet végülis csak igen kis raértéken gavulna. Egy-
szer talán érdemes lenne felmérni azt, akr az egész egyetemi 
ballgatós.ig körében, ki milyén órákra járt volna, ha teheti, mit 
érzett fölöslegesnek,, vagy nem tul lényegesnek, milyen  órákat 
látogatott volna inkabb. Ennek a felmérésnek az eredm6nyei minden 
bizonnyal sok szempontbóL hasznos információkkal szolgálnának. 
Végezetül két dologról szeretnék.röviden sz6'lni Tilaróti tanárnő 
Maginvélemény c. irásával kapcsolatban cikk első pontjában 
amennyiben nem hangzik: tul nagyképüen, mindenképpen egyetértek 
bogy ugy gondolom, bogy :a jelenlegi oktatási rendszer annyira 
elhibázott, hogy bizonyos változtatásokat, például az orosz nyelv 
de, 	politikai ta'rgyak ballgatásinak fakultativvi tételét nem le.. 
bet olyan gyorsan. elvégezni, bogy az kapkodásnak. tünjön. A cikk 
második ős ezzel összefüggesben'harmadik valamint negyedik pont. 
jáhozszeretn4k nébány me4egyzést füzni. Ahhoz nem férhet kétség, 
bogy az anyanyelvi képességek és készségek fejlettségi foka mennyire 
jelentős az egyén .4s társadalom 6letében 0 Viszont nem tudom, bogy 
elvézendő• nyelvészeti studiumaink valóban ilyen irányu, keszsegeink 
emelesét célozZák-e .elsősorban. Szerintem a nyelvészeti ismeret és 
nyelvi készs4g kUlönböző dolgok. Homérosz például valószinüleg 
irni sem tudott ós azt mégsem lehet"róla mondani, bogy ne lett 
volna magas szintti. nyelvi készség birtokosa. A nyelveszet okta-
tása és anyanyelvi készségek fejlesztése -egyébként hagyományosan 
is elkülönül. A hét szabad milvészeten bell a grammatika ,foglalta 
magábana nyelvészetet, és a szónoklattant. retorika tudomAnykörébe 
tart-oz.,,Qtt, .a 	,k4s,zségek fejles-zté 	Ettől függetlenül nyelvé- 
iZ'éti 'StUdiunion; óha élsosorban _ indirekt módon, de mégis -csak 
féjlesztjük ezeket a készségeket, amennyiben az :ember okot tudásokat 
:ball beszólni, esetleg vitatkozni, tanulmányokat olvas stb. Bennem 
aZo.rinal felmerul kórdés, hogy nincse e z igy minden, , mzid: ,:túdovány-
fiyeal kai3:0°So1EithantLhet..e ez az 6:27v , :':"Ei :̀nyelvE6s-tét:tailulásk fmelZott? 
Ma:t.áti tanárnő cikkót egy ien tetszetős hasonlattal z:Irj a. 
Né:tieterri:,:b .z'eritt. 41Z:bp:ban a magyar irodalmi ó t' ,:nyea,v4 szeti. , k4:pzé S. 
Sztválasztása itt „badek_utalj.ak:‘,.Male.Pc. ky: ,:Márta cikkre 
14:6z 	 --ha/a; a nyelvészet szakos 
hal1ga1,67k. s.zimárwin .nagyobb lehetőséget biztositana.?„s aj .:.át.:izakmájuk 
megisnérósóre, s eM1ta1 : ',Tif,dgnőn,e:- 	 :;egyetemet 
r?..'„Iminkgirkérit 
' 
- 'n.ATME Tr 	 dITALAbASA= 
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te1:51: nines késóge aenkinek, 1164y.. tiroactal.r,v1:::' 
hanem a zukségsz€iruség birodalma". 
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Ennek nieá11pitáa azért szükséges Inert tudnunk ke11.2 hogy 
a gazdasági vaisg következtében fokozottan jelentkező gazdasigi-, 
társadalmi problémik n em a s zo ci all zmu.s ban em az at -megelőző je l en 
"Stmeneti ta.rsadalom" problémái,, Olyan problémák,- amelyek s 
gessé teszik a - társadalmi megujulist 2 a jelenlegi viszonyok meghala-
dasit y 
A m.egujulis zlikséasessége legs z emb etilnőbb b a a gazdaság prob-
lémáit -±izsgáljuk0 Lz utóbbi vtized kdzgazdasági munkáiban világo-
san megfogalmazódött hogy a legnagyobb nebőzságet maga gazda-
sigi-politikai sz ervezetrendszer 	az abban érvényesti.15 sajátos 
jeleniségek muta.tják, Ez egy erőser centralizált bierexchikus 
rendszer, amelyben - a vállalatvezetőn.ek nines lehetősége arra, bogy 
a rábízott gazaságl, .e&rséget menedzser...k6nt y a 1egnagyobb ba-bás
fokkal milkddtesse im nemcsak a vilialatve zetőre , ban em a gazdasági 
iráyitásbai r6szt vevők egősz6re igaz az, 	rnüveze'tőtői a mini sz- 
teng!, bogy ők olyan bív a.talnokok, akiknek a fu.nkciój a egyben poll
tikai funkci6 is, sót e1sŐsorbai az. Ezórt cirdekei is arra •trányul- 
nak 9 bogy a kezelősükben le vő eszklizök extenzív kit erje szt.4dvel - 
presztizsér.dekeiknek me gf elelően - a hatalmukat növeljék, Ebben a 
társadalomban ugyanis - a politikai vezető szerepéből kdvetkezően - 
nem a pénz, s a vagyon jeler.itik a batalom forrását,  /mint a t6'kős 
t Ars ad alomb an/ 2 hanem a hat alom s a státusz határozza meg az anyagi 
érvényesülés lebetőségeit A gazdaság itt nem rná.s mint a politika 
"Végrehajtf. apparátusa"és az "id eológiai célok" megvalósításának 
eszköze. Ezért a szoros ártelemben vett gazdasági oólo- k. s 45rdekek 
alárendelődnek olyan ideol6giai, szociálpolitikai stb szempontok-
nak, amelyek eleve behatárolják a gazdasági vezető lehetősegeit„„ 
H..4ngsfulyoznell. 7. a onb an 2 bogy a hi erarch ikus-p at ernaliszt iku,s 
ittSzőfiYok 'Iöi'étke'ztéb'en n em; is filződik érd eke a hatékibnSTabb 
kod ksboz Következm.4nyként j el entke zik a • gazdaság megdöbbent° 
rugalMat anság 	sk:...6kt en ziv jellege , mi amind 	t adzte at 
p agar]. isbaia 2 thin 6-:e nek'02..eitmuiIQe3 p'eA arl áslo :layilv.‘ánul:::' 
Ennek'r 	 aibanl kezd ki 	dolgoz6k munkaMora -14, ,..J1:: 
;ját , :-.hibten::::17±.Iágbaaki átják , hogy iti az ulLaluk létrehozov ertéLek 
tnyezőkr1 	7Oe 	vek:11 ,:-- 
‘középétől a gazdasági váls4E,a. Ez azt jelentette, ../és jelenti na 
is/ t boa. ....:'81:1'cb6rearányrom16:6:: -._köVetkezt6b .efr-J 	eddigi alacsony ba 
t ékotlysagu.:.:;t51-,''Stid 
válságot idzett 16 m.b ar  
azmak f &Lulvizgflatát es t al akiii A's it :7 'lamely aZ:onb an' eddig 6:sup zin 
'észlegest' Méglévő::-kazd as agi-
politikaí inté.7ztriényrend:stei?-7-.!nemz.képeskmettelelőkbret.et bzi:ztositani 
a .válbigt tar tós 11266° d4sit ieleiő'..: váltb-tásp. E-rr-51t15 6.v e b 
e 	refbiti-fértékelése::::kaposin ,_.:szólők.: maj 
fő Illgjtóereje .. asttuktUra iált alkit.érmelt , 	 gat 
lántbs.: 	 probl mózba k6re  
".; 	 kdvetke.Zményei:: 	t 	 -41 
satos.: -‘t drt e and mult(:6.1tal ,.`,orokdL::i hagy ot 
.6.1.1itot tsá é tuc1a a socialita éptós f-eftaa. at at:::s .gyako.±2...at 
által is meg erő sit St nyert;,; /S tab 6 iiiárt mt 	herarchi kukk-. tud at  
- 	 ' 
0_ • 
•. 	 • 	 ( 	 • 
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Ebből ad dik egyrős zt egy -olyan torz értőkrend 1daiaku1a, amely-
ben elmosódik a felelősseg s zárój elbe tevődik az autentikus lét" 
lehetősége, /e z . eqben a taxsadalmi mőretti. neurózis alapvető oka/ s 
másrészt a "felelőssőgpiramis" alj An helyetfoglaló "felelőtlen" 
tömegek /u.gyancsak tarsadalmi méretii/ infantilizáló&sa, Mindezek 
olyan problémik, amelyek a j el en át me neti társadalom megbaladásának 
iranyáb a bat6 hajt óerőként lét eznek fUget1erU1 a hat al.ommik az 
uj társadalom épitésére Vonatkoz6 szández.ait 
Kérdés amit itt 4t a következőkben ujra fel kell tennem, - 
hogy az igények 68 a zándékok t al Alko znak- e az "suj táradalom 
az eszme tudatos megvaI6.6itá.sa lesz-e, vau .pedig nem tudják, de 
teszik" alapon fog rriegval sulni? 
A továbbiakban erré próbálok ai egy llahetségeb választ 
egy uj mu.nkaszervezetekben 	egkirányu. Derspektiv0. felvizo- 
lásával„ 
A munkaszervezetnek tradalrnwkbar art lehet kulcsszerepe 
mert - a "közösségek bilnyából" fakadóan is 	ez a szervezet a 
tud atf orm 	/ma hierarchikus tud at f ormáig..sinak/.  fő eszköze, 
Ez a Lukácsi ,rnunkaért elme s alapj in, a "Murikának, -mint a t ársa-
dalmi cselekVés mod ellj ének" értelmezéseként nyert j elentőséget 
nem is beszélve arról bogy a j el enleg.i sZituációb an a "munkahely 
egyébként is nagy sullyal szerepel az egyén élétben, A j elenlegi 
mirnkazevezet nem különbö zi.k al apv et 5en 	tőké s tizemekb en alkal- 
mazott munkaszerveze tt 51,3 Maga is olyan birrchíku.s szervezet 
amelynek mtiködése a -munk.akörök ős mind en ekelőtt .a fizikai é s 
szellemi munka radikális szétválasztáf..ián alapul /Taybri elveknek 
megfelelően/ 4: Igy vi.lbatott társadalmunkban a s-atuktura adekvát 
ap 	á .a tá1sadaJm1 tuatformálás mith e lyé v 6 Az érüb er 6:k t ud at it 
'eZ.--- a-fajt:ri'hógY'ablét'határozza meg, nern pedig az elveket'köZVetitő, 
Vs'  agit prop „ munke 6s "n-eve168", amelyeket 	•"volUnt ari 
idealista 2 telfogásnak mefeleJ.őeri'lLukito/ c 	txsadalaniformaLás 
etSzköz-efaek: 	 7. a -:,j:eIonlogi.:InunkaS-zerVeze t 
E.hietrarchikits.1 tuiat--.keletke-z6dériek elsődle ge-a ::-forrá ati .7 
!hat.4ko.ny,s 	 s.ad 
fentiek a:Iap=j:gai rnegválaszolhaió az 6 ki&s 1-16gYL:eszlikbeg vae 
AZ 	
,. 
alapvető problóviát maga. La struktura, ánnak 
1.11.:elYZet. Alt al . 1 -6trebo..zott; 	erachtkirS- - lielY.Zéte   l nt „ amely 
az átret Pptas 	
,
a ,; 	temmik6ppen 
alkearriaS% -t-grép egy valcSban zocalsta társadalom4.mára-
/1` Alas  Barnao  Amen:et s tört tite 	it 
rifegval.6sitáSálioz 'elengedhetetlen ezen keretek f el-
h as ználisi4. :rte.; 	 .kér d 	ezel kap.c.solatim 
,.1gy., hol kel1 keremka m.egU3uI4 - 	 Ezt: 	-.‘ 
.e.f.bruif olyamat 6rItékel6se kaposár próbálom megválaszolni ö , 
ormvii;lik 
évek 	 vá1aá hatásra indul‘,.-b:e,:.6...s! &z 1972- e s 
:vál:S4 h 
Asar 	 stek Art oriF 	 ak.: h g Stayo:afi s 
,..hCzy., a. ,:reförm rnew...a:Lreind ter aeicső it .matienS szüksé glkiteként, harern 
iktil 06 kő nyster, b-at áb.der - /a kii..14aiacL. f 	 mi-at A-3; 
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dletett, annak megvalósitásAhoz, a hataimi szféra felső régiőlUan 
ak eovfajta negtativ érdekeitség - . füződikg a batalom stabilitását ve-
61yezteto gazdasggi Válság megszüntetés6nek érdeke, Amint az megvaló-
lni lgt-ssik 	mint /97M2-ben is - a reformot mint kényszerből tett 
edményt 	 xr.14:J a gyakoriatban nem alkalmazzik, 
A reformfolyamat ef)-yik- fo írállyát a vállalati önállóság megteremtése, 
a pi eci viszonyok meghono sít As a j elent en4 egymással szoros összefüR.- 
be , A vállalati önállósá-, meaterem'Aqe a gvakoriatbal ar-,érf 1^em .  Jke , 	 " 	 ", 
1t ? /mind a ,mai nap' mcrt mega-Jan a P:azdasági-politikai szervezetrend-
erben ném hajtottak végre változásokati Remélve, bogy az irányitás re-
rmja enélkül is sikeres lehet, 	kövEtke3m6ny az lett s, bogy a villa- 
tok deiarí1t nállősiga ellenére is ujjáéledtels a függ'elmi kaDcsola-
k, elsősorban az Agazati minisztériumok és a hozzájuk tartoz6 válla-
tok között, Ez rejtett mechanizmilsokkal nagyrészt az infurmációs csa-
rnikon történő recentralizálás magából az érintetlenül bagyott terve-,, 
trendszer lényegéből követkdzik„ 	hierarchikus rendszer ugyanis "14- 
be hordozza a centralinációt a központi irányitás tetszőleges mérté-
nek lehetőségét% /Laky Teréz's A recentralizills rejtett mechanizmus0,4 
lóság, 1980/2./ A szervezetrendszer fenntartisa a benne he1yetfogla16k 
Anira a paternalisztikus viszonyokből .következően /Horral/ alapvető 
zj.sztencillis 6rdek. mg az időnk6nt 6,11,6ságot követelc v ill al at vezetők 
Amara is, 
A Ddaci viszonyok megteremtése gyakorlatilag ugyanezen okokból nem 
kerülhetett; ami létrejött az egyfajta kvázi -piac, ahol a piaci vi-
onyck "szimulálását" szab4lyoz3 rendszerrel kív:ántik eiÉxni Kevés e-
dménnyel, mert mint a .kormány me4á118pitja. a kereskedelmd korlit nem 
tolható adminisztrativ-jogi korlatokkal„ röknt ezekkel maRyarázhat6 
hát,, horzy a.reformfolyamat or 	ceak időleges 4s felemás eredmények 
üle=ttek 
A reform folyamat másik lujabb/ fő iránya a válialati belső viszo-
.ok' átalakitádira' irán.yul„ -Ennek ereaményekém- születtek meg . a 80-as 
Rk iC1El1 & vállalatl.,kaaagaqiLlkaközössézp,k„  A szakirodaloin sok-
Or kisvdilalkoirg7t -, 	 azanb an arr61 van 
5 -,;° bogy 'a Vállalátók elut'asitő magatartgsa következtében' 
csak ig reallzIlődhattak.„, Mint a: tulórában végzett 
nka egy uj' formaja, A ,tovibbiakOan azért is taAitom cAlszerUbbnek -al-
amazni az -' 9ujminkazexVe zet ek?' élneve z 6' 	mert e sterVe ze4J -ek j 
nto sage épP en uj szerUsegukb en a. b el s -O 'es kulso 4.2pc solatrendszerükb en , , 
c_.,ragadh a JtI7,1e 717 ,-;lay mal, a HFITE:er 7,r6 7a, IPATT"a4, 
b rnk.k eadigi tevékénységének _és :gazdaSigi -szerepenek- résZlet ek- 	- 
mere- isMe±tetőse, Annyit !azonban le , hell sztigeznir, hogy az azonos - - 
n eve zé s, nagyon is különböző' t art altakat takarhat, -F.:4T6momra - ezel; 
Zül az ,jelent előrevivő perspeictivát, "ahepl a nagyobb elérhető béx. - 
.1enében 'magus' hatébonys4ggal7jelleniezhető teljesitmény ill, ;aM ly - a. - 
rmelők önszervező t'evék.envS6,76nek eredmo-raf_nom_.A.ViA' az 
mükoaeseneic kove„t  ezmenye, .Arrol.-van szo ,ehat,- hogy-ezen . 
5ery eal-7 -77777i776777tj (5gD su It gt zott pradukált na'1761)1 , bat'
ig mindenekel5tt: 616—mu:aka batetaorlysAg.:adja„ • ami : az. I bt étv6riye- 
11 kö 	n ,érd ekeltsé ere-dménye „ 'gmk ,.k létre öttáb en  
;gében 'jzonban- nemcsa4 az anyagi m0t1v5ci6n'ák van szerepe.* A szerve 
vagyis 6 munkik eloSzvása a: termelés eg$:erve7ese dzarag 40 
gePek .biztositása a feladatuk a:kik ezt hatékonyabban tudják elvégezni, 
.nt az üzemihierarchía /amelyet á. ref ormIX .nem érintettek b / , 
• 	 . • . 	 . 
, 	 , 	• , 
, 	
. 	 . 
, 	 • 
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Magyaran% mihelyt felmerül az el nem idegenedett enmegva16sit6 mun-
ka lehetősége laminek feltétele az irányitisi-szervezési funkciók 
egy részének tvétele/ ds a megtermelt javak feletti bizonyos mér-
tékü rendelkezés lehetősége, a munkás kezvetlehül is érdekeltté vá-
lik a termeléSben. Nines misről szó, minf-0731, bogy a munkahe2yi 
demokrácia csak olymódon teremthető meg, ha a munkasok saját murkg-
juk megtervezésében és a megtermelt javak feletti rendelkezésben 
tényleges jovkat kapnak Olyanfajta munkásöníszazgatás gazdas,igi 
létjogosultsaga ígazoledott ezekben a szervezetekbeh a gyakorlatban 
is, amelyek tartalmukban a marxi szocializmus "társult termelőtnek" 
szervezetére emlékez -get, 
Azok alcisérletek t amelyek a jelenlegi üzemi bierarchJakeretei-
ben próbálnak deLlokriclit teremteni, mint azt a gyakoriat és a sajit 
tapasztalataim is bizohyitolk nem vezethetnek sikerre, felülrol 
épülő hierarchikus szervezet objektíve nem demokratizálhatő és egy-
Altalin a jelenlei üzemszervezetbe:a a felelősséget "ep:yszemélyben" •
viselő igazgat6kto1 nem virható el, boy demohriciiedit játszon azok-
kal ; akiket semmiért sem vonhatnak felelősségre. Itt az Poziciójd-
r61 és az ő fejéről van szó, amit nem fog ilymódon kockiztatni. / 
Az igazi perspektívát véleményem szerint egy ilyenfajta ujtipusu 
munkaszervezet lehetséges tirsadalomformáló sazerepe jelenti, nevez-
zék ezt vg0Z-anak, vagy bármi másnak 
A munkis a jdEniegi strukturábar ne'm rendelkezik közvetlenül a_ 
termelési_iszközökkel, éppugy° mevan szabadítva" azokcil, mint a 
tőkés Uzemekben,Jz uj munkaszervezet lényeges változást hoz a ter-
melési viszonyokban annyiban, bogy a tarmeló' a termelési eszközök bir-
tokosa, kvázi tulajdonosa tesz ez a feltétele a közvetlen órdekelt-
ség érvényesülésének, UgyaniS 6Z teszi lehetővé a ko2tlektiv szervez5 
- 021r,OssILLsejlet, Ez a fajta szervező tevékenység a -fhpvetTLn mn- külső 
es belso kapcsolatrendszert tételez fel 4s hoz létre mint ami a regi 
üzemszea-vezetben volt Nem hierarchikus hanem kopperativ víszonsa 
kialakuiását; Ez egyben-ninZT7W-Tés-zi valódi miikaheayi /673Fraoli-
jának érvényesülését is, hiszen minden kooperatív rendszer alapja 
az alá-fölérendeltségi viszonyoLcat kizáró egyenlőségi viSzonyi, 
Az ujfajta kapcsolatrendszer legfontosabb szerepe abban lehet, 
hogy elősegíti a hierarchikus tudatformát 4s az abból eredő torzulok 
leepülését a demokratikus magatartásformák e1terjed6s6t, a társadalom 
más szféráiban is Ha e1fogadjizk 2 bogy a lét határozza meg a tudatot, 
egy percig sem vehetjük komolyan bogy a létszférák ilyenfajta általa-
kulása nélkül megváltozhatnak a társadalom tudati viszonyai„ A 
lukácsi munkaértelmezésnek megfelelően a munka"modell szerepe" itt 
ugy érvényesül ; bogy a termelőerők a termelésben kialakult viszonyok 
kiterjesztésére törekednek, a társadalom mis szfóráiban, a felépít
myrendsZerben is. 
4 hason16, nyugateurópai munkaszervezeteket vizsáló tanulmá-
nyokban nyert először megállapitást, bogy az ezekben ervényesülő 
ujszeril ka-acsolatrendszer meghaladotti teszi azt a hierarchikusan 
leképzett Iársadelmiviszonyt,-ami a vezető beosztott kapcsolatok 
tartalmát jelenti, feleslegesSé teheti az eg5tin e funkcí6íra kiépült 
hierarchiát, Ott azonban a hierarchia nem a társadalom jellegzetes-
képződménye ezért pusztula5sa nem jelent alapveZtársadalmivaltozást, 
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Valóság, 1982„ 11sz. 11„oa/ Az ezajta "hibls társadaimi szerződések" 
tehátogyrészt nem testik lehetővé olyanfajta konstruktiv viszonyt 
a tároadalmi szerződésbez, ami segitené a társadalmi problémik host-
szutávlt megoldását az adott tört:Inelmi belyzet hely,es 6.rtékel5ét: 
Masrszt fivelembe kell venrl, bogy a struktuxanak - a politi-
ka elsódlegességeből kevetkezően - na4ybb a sebezhetősége, igy a 
felópitményben zaj16 minden változ.is erzékenyebben érintl, mint a 
tőkés *cendszert, Ez • fenti"érekkorlitot" viszonylag mf,revvő teszi 
olyannra, bogy gyakran a megujuldsra kényszerttő kü1 hatásolknak 
is ellenAll, ir4v merevsége időnkén -; a rendszer létét ve.Lzélyeztetia 
Lisd Lengyelország 
A fentiekből következően tebit nem tartom valószinlInek, bogy a 
jelenleci átmeneti társadalom megb-31ad5sa az "eszme tudatos megvaló-
sitásakent" altgatóptimiavba'Alitdakva végbemehetnek, E..3ér-t a válto-
zások fő bajtóerejeként ,31sősorban ',ovábbra is a kénys?erösszetevő 
jöhet 9z6zitásba, mégpedig elsősorb.an is a gazdasági nhéz külső hely-
zetből erA5 kényszer. 
Ez v)lt az a tényt,ző, Lmi magát a reformfolyamatot is kikőny-
szeritett6 ás ennek kszönb,2-tően jöitek létre ligaz egyelőre margi-
nális őjelenségként/ az auto 	un 716m mkoszervezete, nefi pedig a demokra-
tizilasi - örekvések eredményeként Az átmeneti tAr4-Jadalom meghaladá-
sdra irányuló változó.sok kiindulóDontja tehát a gwzdasAgban kell, 
bogy legyen /a tőkés termelési mód születésébez haonlóan/, ahol az 
uj termelési viszonyok kialakulhatnak ás alapot biztosithatnak a 
termelési mód a társadalmi struktura italakitizár 
Telek János 
BESZItrIGETÉS A K1TEDRIILISOK KORÁ" NkK FORDTTÖJA= 
"Sajnos ritkin esik szó a fordit3król is Hangsulyozni kell 
feladatuk nehézségét, it tudvaletőg Duby vereteo roppant össze-
tett, •osszu mondatokat használ amit az olvasó ii;en tud értékelni, 
ha egyszer "rájött RZ itére" de ezt magyax nyelwoe ittenni 
masan nehéz lehetett. Az első fejezetet Hizi Anik5, a hönyv Oros7- 
linrészét Albert SAnOar 	egyetemünk oktatója 	forditotta." 
A régész TDK egyik összejövetelén Georg Duby, A lratedrilisoli 
kora /Gondolat, l984 a / c„ mUvének megbeszélése volt a tglY,- ezerl 
Ellgtott el egy recerzió a könyvről, Ebböl idéztVnk„ A. tanir ur Is 
elfogadta a meghivist, bozzá is szólt L. Ez adta ez ötletet, bogy 
biztos elvállal egy beszélgetést a Gondolatjel ozámára, 
Tanir Ur, hogyan tetszei;t el forditani, 
1969-74 kdzött jártam egyetemre, orosz-francia szakos voltarfii. 
A nyelvek min(2ig nagyon érdekeltek; iltaLinosiskolában ás gimná-
ziumban más nyelveket is tanultama 1972-ben jelent meg Jean Paul 
Sartre "Mi at irodalom" c. tanulmá.nyköT;ete, részben tanárunk, Nagy 
Géza forditásában o Négy tanőven St ő tanitotta nekUnk a francia 
irodalmat, emellett rengeteget foditbtt ülönböző kiadók számára. 
Amikor a könyv megjelent megvettUk, dedi7lá1tattuk vele, majd néhán3ran 
bejelentettük neki abbéle szándékunkat s bDgy mi I s szeretnőnk m'ag-
tanulni forditani. "Hát az bizony nem olan egyszevU, ahogyan a zt 
